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5.4.コ ソ ト ロ ー ルstatement
コ ン ト ロ ー ルstatementはGOTO文,算 術IF文,CALL文,RETURN
文,CONTINUE文,STOP文 とPAUSE文,DO文 の7種 類 で あ る。 以 上
の うちRETURN文 に つ い て は5.3.で 若 干 ふ れ た し,CONTINUE,STOP,
PAUSEの 各 文 に つ い て はcompile上特 別 の 問 題 は な い の で,こ こで は 割 愛
す る。
残 りの コ ン トロ ールsta七ementでCALL文 を 除 け ば これ らは い ず れ も
statementnumberに関 係 す る 文 で あ る。statementnumberの処 理 は
5.5.で述 べ る 入 出 力 文 の 処 理 と も 関 係 す る の で,両 者 を 統 一 的 に 扱 う方 が
効 率 が よ い 。 そ の た め5.4.で は5.5.で 述 べ るべ き 内 容 の うちstatement
numberに関 す る 若 干 の 部 分 を 先 に 述 べ る か た ち に な る 。
statementnumberの処理 上考慮 しな くてはな らない問題は次の よ うな も
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のであ る。
(1)DOの範 囲が互いにnestをな してい るか否 か,DOの 範囲外か ら範 囲
内へGOTO文,算 術IF文 等で入 って きていないかのcheckをど うす るか。
(2)未定義 のstatementnumberを定i義す る際に どの よ うに 芋ず る式定
義を行 な うか。特に この場合我 々のや り方では一旦出力 したobjectProgram
を再び内部 メモ リに戻 して修正 を加 える必要が生 じるが,小 さい計算機では
このためのworkエ リアに余裕が ないか ら,mainprogramを一旦補助記憶
装置 に 待避 させ てoverlayを行 なわねばな らぬが,そ の方法 及 び 算術IF
文 の よ うに,同 時 に 数式 の 翻訳 も 行 なわねば な らぬ ときの 内部 メモ リの
overlayのさせ方等が問題 とな る。
(1)の解決方法は大体次の よ うであ る(詳 細は後 の5.4.1.以下参照)。 まず
GOTOlOO
DOl501=1,10
100X;X十1.0
150CONTINUE
の よ うにDOの 範 囲 の 上 か ら,GOTO文 また は 算 術IF文 で 入 っ て 来 る よ
うな場 合 の 検 出 方 法 で あ るが,こ れ はDO文 が 現 わ れ る た び に,DOtable
が 作 られ,そ の 時 点 で のstatementnumbertableのIocationcounterの
値 が,loc部 分 に 入 っ て い る か ら(2.2.3.DOtableのbitpattern参照),
DOtable中 の10cの 値 とDOの 範 囲 内 に あ るsta七ementnumber(この
例 で は150)のs七atementnumbertable上で の 登 録 位 置 と を 比 較 して,前
者 が 後 者 よ り大 も し くは 等 しい 時 に は(例 で い う とGOTO文 が 最 後 に 書 か
れ たDO文 よ り前 に 出 て 来 た と い う こ と に な るか ら),文 法 違 反 で あ る と判
定 す る。
ま た,次 の よ うな 例
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DOlOOI・=1,10
DO200J=1,5
100CONTINUE
200CONTINUE
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の よ うにDOの 範 囲 がnest(入 れ 子)を な し て い な い と き に は,次 の よ う
なcheckを 行 な っ て,エ ラ ・ー一・一で あ る と判 断 す る 。
DO文 が 一 個 現 わ れ る た び にDOのnes七 の 深 さをcoun七 す るcounter
ADORの 内 容 を1ず つraiseし て し か も そ の 値 をDOtableのr部 分
(2.2.3.DOtableのbitpattern参照)に 入 れ て お く も の とす る。
statementnumberが定 義 さ れ,し か も そ れ がDOtableの 中 の 一 つ の
statemen七numberと・一致 す る と(上 例 で はstatementnumber100が定
義 され た 状 態),そ の 中 に 書 か れ て い るrの 値 と現 在 のDOのnestの 深 さ
ADORの 内容 と が 比 較 さ れ,前 者 が 後 者 よ り小 な る と き に エ ラ ー と判 断 す
る 。
最 後 に
DO501==1,5
100X=X十1.0
50CONTINUE
GOTOlOO
の よ うに 下 か らDOの 範 囲 に 入 ろ う とす る も の に つ い て は,DOの 端 末 文
に つ い て い るstatementnumberの定 義 の 処 理 の 際 に 関 係 す るDOの 範 囲
内 で 定 義 され た す べ て のstatementnumberの禁 止bi七 を1にsetし て 後
で 使 用 出 来 な い よ うに して お く(2.2.2.statementnumbertableのbit
pattern参照)こ と に よ っ て エ ラ ー のcheckが 可 能 で あ る(5.4.1.(4)参
照)。
(2)の解決方法は大体次 の よ うで あ る(詳 し くは5.4.3.参照)。内部 メモ リ
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が小 さいときには,算 術IF文 等 のcompileに際 して 必要 な数式cornpile
ル ーtチン,s七atementnumber使用ル ーチ ンは同時 には内部 メモ リに入れ る
ことはむずか しい。 数式表現 のcompileは他 の場所 で も現われ る 可 能性 が
あるか ら,こ れ を他 のル ーチ ンとは独 立なサ ブル ーチ ン形式 に してお く。そ
のためにはあ らか じめ 補助記憶装置に業作用のworkareaとして内部 メモ
リの待 避エ リアを用意 してお き数式 処理 ル ーチ ンを使用す る前 に内部 メモ リ
を一旦待避 させ,処 理後 に元 の内部 メモ リを回復す る。statementnumber
が使用 された ときに も同様の手 を使 う。 これ らの方法を使 うときには内部 メ
モ リを無差別に待避 させ ることは出来 な く,overlayしたル ーチ ンが作 る或
いは変 更す る内部メモ リの状態 が,待 避 も しくは回復 に よって こわ され ては
いけない 場合があ るか ら(例 えばstatemen七number使用ル ーチ ンに対す
るstatementnumbertableの内容等),compiler設計時 にcompiler自身
の メモ リ割付を慎 重に行 な って,こ のoverlayが正確且つ効率 よ く行 なわれ
るよ うにすべ きであ る。
なお,以 下の5.4.3.ではstatementnumberの芋ず る定義 のや り方がや
や詳細に述べ られ てい る。5.3.では詳細を 省 いたが,subprogramの定義
に もこれ と大体 同 じよ うな手続 きが とられ てい ることに注意 してお こう。
5.4.1.Statementnumber使用 共 通 ル ーチ ン
FORTRANで 使 用 さ れ るstatementnumberはそ の 現 わ れ る 位 置 か ら分
類 して 次 の 二 通 りに わ か れ る 。 第 一 はsourceprogram上に お い て,行 の 第
1～ 第5け た に 書 か れ る場 合 で,こ れ を 我 々は,statementnumberが定 義
さ れ た 場 合 と よぶ こ と に す る。 第 二 はsourceprogram上に お い て 行 の 第
7～ 第72け た に 書 か れ る場 合 で,statementnumberが使 用 され た 場 合 と
よぶ こ と に す る 。
5.4.Lで検 討 す る の は,第 二 の場 合 に 共 通 的 に 用 い られ る ル ー チ ンで あ
る 。 但 しDO文 で 使 用 され るstatementnumberにつ い て は5.4.2.で考
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察 す る。
statementnumberが使 用 され た 場 合 に は,そ れ を 使 用 した 文 が コ ン トロ
ールstatementであ ろ う と,入 出 力 文 で あ ろ う と,い ず れ に して もstate-
mentnumberのobjectProgram上で の 位 置 を 示 す 情 報 をobjectprogram
に 残 さ な くて は い け な い 。 我 々の 場 合 に はobjectprogramのpage数を 示
す2バ イ トの 情 報pと,そ のpageで のaddressを示 す2バ イ トの 情 報ad
とが
　 　 　 　　 　
Pad
の よ うに 出 力 され な くて は な らな い 。 と こ ろ で,我 々 のcompileのや り方
は3PASS方 式 で あ るた め に,PHASEIIIのcompileの 最 中 に は,使 用
さ れ たstatementnumberがま だ 定 義 され て い な い とい う ケ ー ス が 起 り う
る。 そ こで こ こで は あ るs七atementnumbernが使 用 さ れ た 場 合 に,次 の
よ うな 処 理 を 行 な っ て 後 で 正 し く上 記 の よ うな 情 報 が 芋 ず る 定 義 に よ っ て 書
き こ まれ る よ うに す る 。(5.4.2.参照)
な お,こ の 処 理 が 行 な わ れ る時 に は5.2.で の べ たindicatorASTSの21
bitが1の と き,こ のstatemen七numberは入 出 力 文 で 用 い られ た こ と を
示 し,0の と き に は 入 出 力 文 以 外 の 文 で こ のstatementnumberが用 い ら
れ た も の とす る 。
(1)指 定 さ れ たstatemen七numberがす で にstatementnumbertable
に 登 録 さ れ て い る か 否 か を 調 べ,す で に 登 録 され て い る場 合 に は ⑧ に 行 き,
登 録 され て い な い 場 合 に は(2)に行 く。
(2)〈 未 定 義s七atementnumberの登 録 〉
次 の よ うな 情 報 をstatementnumbertableに追 加 す る。
・ 回P戸 司
こ こ で
n:3バ イ ト 使 用 され たstatementnumber
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q:1/2バ イ トASTSの21-1の と きqの23bitを1にsetす る 。
そ れ 以 外 の と き はqの23bit=o,そ の 他 のqのbi七 はoと す る。
p:3/2・ミイ トAwc2の 下3/2・ミイ トの 内 容 。
x:1bit未 定 義 で 使 用 され た と い う意 味 で1をsetす る。
ad:2・ ミイ ト この 情 報 のobjectprogram上のaddress(AWIXの 内
容)をsetす る。
こ れ で 未 定 義 のstatementnumberの芋 ず る の 端 がstatementnumber
tableに残 され た こ とに な る 。
objectprogramの方 に は,は じ め て 未 定 義 で 使 用 さ れ たstatement
numberの情 報 で あ る とい う意 味 で4・ ミイ トの0を 出 力 す る。
こ の ル ー チ ン よ り出 る 。
(3)〈statementnumber既登 録 の 場 合 〉
指 定 され たstatementnumberが定i義ず み で あ る な らば(4)に行 き,未 定
義 な らぽ(6)に行 く。
(4)〈statementnumber定義 ず み の場 合>
ASTSの21bitがONの 場 合 に は,こ のstatementnumberは入 出 力
文 で 使 用 され た も の で あ り,従 っ てDO文 のnest内 とか 否 か のcheck等
は しな くて 良 い か ら(5)に行 く。
ASTSの21bitがOFFな らぽqの22bit(禁 止bit)のON,OFFを
調 べ る。ONな らばDOのnestの 中 に 外 か ら(下 か ら)と び こ も う と して
い る こ とに な る か らエ ラ ー とす る 。
qの2〕bitがOFFな ら ば 更 にqの23bitのON,OFFを 調 べ る。
も しONな らばFORMATstatementにjumpし よ う と して い る 命 令 が
書 か れ て い る こ と に な るか ら,エ ラ ー と す る。
(注qの22bitは5.4.2.で の べ る よ うにDOの 端 末 文 が 現 わ れ て,
一 つ のDOの 範 囲 が 確 定 した と き ,そ の 中 にjumpす る よ うな 命 令 を 書 か
ぬ よ うにcheckす るた め に 設 け たbitで,我 々 は これ を(使 用)禁 止bit
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と よ ぶ こ と に した こ と は2.2,2.で す で に 述 べ た 。)
(5)す で にsta七ementnumberは 定 義 さ れ て い る の だ か ら そ の 情 報table
のq,p・x,ad部 分 の4・ ミイ トをobjectprogramと し て 出 力 し,こ の ル ー
チ ン よ り 出 る 。
(6)〈 未 定 義statementnumberが 再 度 使 用 さ れ た 場 合>
s七atementnumber七ableのq,Px,ad部 分 の4・ ミイ トをobjectPro-
gramと し て 出 力 す る 。
tableのq,P,x,ad部 分 に 次 の 情 報 を か く。
q:ASTSの2}bit・-1の と きqの23bitを1にse七 す る
P:AWC2の 内 容
X:l
ad:こ のstatementnumberのobjectprogram上 のaddress。
上 の 処 理 後 こ の ル ー チ ン よ り 出 る 。
5.4.2.DO文
DO文 の 処 理 は 正 確 に は 対 応 す る端 末 文 の 処 理 ま で が 含 ま れ る と考 え られ
る が,端 末 文 の 処 理 に つ い て は5.4.3.で述 べ る こ と と し,こ こで はDO文
が 現 わ れ た 時 点 で な す 処 理 だ け を 述 べ る 。
DO文 を 例 え ば
DO500J=1,loo,3
と して 説 明 す る。 な お 以 下 の 処 理 は5.3.で 述 べ た 尋 りわ け ル ー チ ンか ら コ
ン ト ロ ー ル が 渡 され て か ら始 ま る 。
(1)statementnumbersoo,制御 変 数J,初 期 値parameter1,終値 パ ラ
メ タ100,増 分 パ ラ メ タ3の 各 情 報 を よみ と り記 憶 す る。
(2)DOのnestの 深 さ をcountす るcounterADOの 内 容 を1raise
し,Jに 値1をsetす るobjectprogramを出 力 す る。
(3)新 た にDOtableに2.2.3.で の べ た よ うな 情 報 を 書 く。
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上 例 で はn-500,r=counterADOの 内 容,p=現 在 のobjectprogram
の ペ ー ジ数,ad一 次 のobjectprogramの開 始 番 地,loc・=現在 時 点 のstate-
mentnumbertableのカ ウ ン タの 内容,1・・Jに 割 付 け られ たaddress(引
数 の と き に は そ の 旨 を 表 示 す る1bitをMSBにsetす る),M2一 定 数100
に 割 付 け られ たaddress,m3・==定i数3に割 付 け られ たaddress,のよ うに な
る 。
(4)再 びcompilingのコ ン ト ロ 一ール を ふ りわ け ル ー チ ン の 入 口ENTRY1
に 戻 す 。
上例 の よ うにcompileされ たFORTRANのDO文 では初期値 パ ラメ タ,
終値 パ ラメタの 値 の如何に 拘 らず,実 行時 にす くな くとも 一 回は このDO
の範 囲を通 ることに なる。 この よ うにcompileすることはJIsFoRTRAN
に対 して文法違反で はないが(JISFORTRANで はuserカミ初期値 パ ラメタ
の値 は終値 パ ラメ タの値 よ り大 きい ような プログラムを書 くことを禁止 して
い る。 これ に違反 した プログ ラムに対 しては 何が起 るかは 定めていない)
も しも,終 値 パ ラメ タの値 がは じめか ら,初 期値 パ ラメ タの値 よ り小 であ る
よ うな場合 にDOの 範 囲を 一一度 も通 らない よ うなobjectprogramを作 る
時 には,こ の時点で初期値 パ ラメタと終値 パ ラメ タの値 の比較 を し,DOの
範 囲を とび こす命令を 作 り出さなければな らない。 この時 点ではDOの 範
囲が未定 であ るか ら,結 局dummyのjump命 令 を一旦 出力 してお き,後
に端末文 の処理時にそ こを埋め るとい う方法を取 れば良い。
5.4.3.statementnumber定義 ル ー チ ン
こ の ル ーtチンはFORTRANstatementの 第1け た か ら第5け た 迄 に 書 か
れ たstatementnumberを処 理 す る。
現 わ れ たstatemen七numberがす で に 登 録 され て い た 時 に は,二 重 定 義 に
な る ケ ー ス を 除 い て 未 定 義 で 使 用 され た こ とを 意 味 す る か らそ れ を 芋 ず る式
に 定 義 し,ま だ 登 録 され て い な い 時 に は そ の ま まsta七ementnumbertable
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に 定 義 され た 内 容 を 書 き こむ 。
更 に こ のstatementがDOtableの 中 に 見 出 さ れ る場 合 に は,DOの く
りか え しの 処 理 を 行 な う必 要 が あ るか らEndofDOのindicatorをsetし
て 一 旦,コ ン トロe-一ル を ふ りわ け のENTRY2に 戻 す 。 これ は まだ 端 末 文
のcompilingが終 っ て い な い か らで あ る。
以 下 に こ の ルt-・一チ ンの 処 理 方 法 の 詳 細 を 述 べ る が,こ れ らの 処 理 は5.3.
で 述 べ た ふ りわ け ル ー チ ンか ら コ ン ト ロ ー ル が 渡 され て か ら始 ま る 。
内 部 メ モ リの 小 さ い 計 算 機 で は これ らの 処 理 を(DDOのend処 理 を
含 ま な い 部 分(ll)DOのend処 理 プ ロ グ ラ ム の 二 つ に わ け てoverlayさ
せ る の が 良 い 。 従 っ て こ こで も(1)と(fi)と に 説 明 を わ け る。
(1)s七a七emen七number定義 ル ー チ ン(DO以 外)
(1)指定 され たstatementnumberがtableにす で に 登 録 さ れ て い る か
否 か を 判 定 し,も し登 録 さ れ て い な い と き に は ⑭ に 行 く。 登 録 さ れ て い る
時 に は ② に 行 く。
(2)staternentnumberカミす で に 定 義 され て い る 場 合 に は,s七a七emen七
numberの二 重 定 義 で あ るか らエ ラ ー とす る。
(3)作業 エ リアWS1にs七atementnumbertableのq,P・x,ad部 分
の4バ イ トの 芋 ず る情 報 を 一 旦saveす る 。statementnumberが入 出 力
statementで使 用 さ れ た もの で あ る な らば(indica七〇rASTSの2lbitが
1の と き),現 在 のobjectprogramのペ ー ジ 数 に 更 に2.2.2.で の べ た
statemen七numbertableのqpartの23を1に した2バ イ トの 情 報 と,
現 在 のobjectprogramのloca七ionを2バイ トつ づ け た 合 計 斗バ イ トの 情
報 をstatementnumbertableに書 き こむ(2.2.2.で 述 べ た 使 い 方(B)の
場 合 で あ る)。
statementnumberが入 出 力statement以外 の も の で 使 用 さ れ て い る場
合 に は 上 述 のqpartの23bitをOにsetし,後 は 上 と 同 じ こ と を 行 な う。
(4)DOtableが 空 の と き に は(5)に行 く。statementnumberが入 出 力
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statementで使 用 さ れ た も の で あ る と き に も(5)に行 く(FORMAT文 に 対 し
て は5.4.の は じめで 述 べ だ よ うな,そ して また 次 に 述 べ る よ うなDOloop
形 成 に 関 す る エ ラ ・ー一・のcheckは 行 な わ な くて 良 い か ら)。
DOtableの1瓦stentryのloc部 分 に 入 っ て い るstatementnumber
tableの表 の 位 置 と 現 在 扱 っ て い るstatementnumberのtableでの 位 置
を 比 較 し,後 者 が 前 者 以 前 に 使 わ れ た も の で あ る と い うこ と が 判 っ た と きに
は エ ラ ー とす る。
〈 芋 ず る定 義 の 開 始 〉
(5)芋 ず る定 義 の た め に は 大 き なworkエ リア が 必 要 な の で,一 月.内部 メ
モ リを 補 助 記 憶 装 置 に 待 避 さ せ る 。
(6)ASTSの21bit・==1つま り,statementnurnberがFORMATの 前
の もの で あ れ ば(7)に行 く。WS1の 入 出 力statementで 使 用 さ れ た と い
うbit(MSBの1bi七)がONな ら ば,入 出 力 命 令 でFORMAT以 外 の
statementnumberを使 用 した こ と に な るか らエ ラ ー とす る 。(8)に行 く。
(7)WSIの 入 出 力statementで 使 用 した と い うbit(MSBの1bit)
がOFFな らば,コ ン トロ ー ルstatementでFORMAT文 の前 に つ い て い
るstatementnulnberを使 用 した こ と に な る か らエ ラ 一ーとす る。
そ れ 以 外 の と き に はWSのMSBの1bi七 をOFFに して(8)に行 く。
(8)書 き か え を 行 な うobjectprogramのペ ー ジ が 現 在 内 部 メ モ リの 中 に
入 って い るか 否 か を し らべ る 。 入 っ て い る場 合 に は ⑩ に 行 く。
そ れ 以 外 の 時 に は 書 きか え る 必 要 の あ る ペ ー ジ が 現 在 内 部 メ モ リの 中 に 入
っ て い る ペ ー ジ と異 な る の で あ るか ら,現 在 内 部 メ モ リに 入 っ て い る ペ ー ジ
の 内 容 を 一 旦 待 避 させ て か ら,望 む ペ ー ジ を 内 部 メ モ リに よみ こ ま な くて は
い け な い 。 そ の 際,待 避iすべ きペ ー ジ の 内 容 が ま だobjectprogramとして
出 力 さ れ て い な い 場 合 に は 単 に そ の 内 容 を 内 部 メ モ リの 他 の 場 所 に ず ら して
お くだ け で よ い が,一 旦 出 力 さ れ た こ との あ る ペ ー ジは,再 び 元 の 補 助 記 憶
装 置 の 位 置 に 新 し く書 き か え られ た 内 容 を 書 き こ ん で お く。
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(9)望 む 所 の ペ ー ジ を 内 部 メ モ リに よみ こむ 。
⑩WSI中 のx(2.2.2.参 照)に 対 応 す るbitの 内 容 を0に し(unde-
finedbitを取 り去 り),WSIのad(2.2.2,参 照)で 指 定 す る 内 部 メ モ リ
の4バ イートの 情 報 を 一 旦 作 業 エ リアWS2に 格 納 す し(こ こ に 次 の 芋 ず る
の 情 報 が 入 って い る),代 りに 今 定 義 さ れ たstatementnumberの位 置(ペ
ー ジ とlocation)を書 き こむ 。
⑪WS2に 入 っ て い る 内 容 が0の と き は,も う これ で 芋 ず る に よ る定 義
は 全 部 終 っ た こ と に な る か ら終 了 部 ⑫ へ 行 く。
さ も な け れ ばWS2以 下 斗バ イ トに 指 定 す るol)jectprogramの内 容 を
再 び 正 し く定 義 す る た め に(6)に戻 る。
〈 終 了 部 〉
⑫objectprogramの 芋 ず る定 義 が 現 在,内 部 メ モ リに あ る ペ ー ジ だ け
で の 修 正 で 済 ん だ 場 合 に は ⑬ に 行 く。 そ れ 以 外 の と き に は 修 正 さ れ た 内 部
メ モ リに あ る ペ ー ジ の 内 容 を 再 び 元 の補 助 記 憶 装 置 の 位 置 に 書 き こみ,内 部
メ モ リの 他 の 場 所 に 待 避 して お い た ペ ー ジ の 内 容 を 戻 す 。
⑬(5)で 待 避 した 内 部 メ モ リを 再 び よみ こん で 元 通 りに す る。 ⑮ に 行 く。
⑭ASTSの2ibitがONの と き は,FORMAT文 の 前 にstatement
nulnberが定 義 さ れ た も の と し て,s七atementnurnbertableのqpart
(2.2.2.参照)の23bitをONに して(3)のよ うに,statementnumber
七ableに書 き こむ 。ASTSの21bitがOFFの と き に はqpartの23bit
は0に して 同 様 の こ とを 行 な う。
⑮s七atementnumberがDOtableに 登 録 され て い るか 否 か を し らべ
る 。 登 録 され て い る場 合 に は このstatementnumberがDO文 で 使 用 さ れ
た こ と を 意 味 す る か ら,DO文 のend処 理 プ ロ グ ラ ム(fi)に コ ソ ト ロ ー
ル を 渡 す 。
⑯EndofDOのindicatorがONの 時 に は.,こ のindicatorをOFF
に し て ふ りわ け のENTRY1に 行 く。OFFの と き に は ふ りわ け のENTRY2
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に 行 く。
上 で 見 た よ うにDO文 のend処 理 は 次 の(ll)で 行 な わ れ る 。(II)は
明 らか に(1)か ら コ ン トロ ー ル を 渡 さ れ る が,他 に5.3.(1)で考 察 した よ
うに ふ りわ け ル ー チ ンか ら直 接 コ ン トロ ー ル が 渡 され る場 合 も あ る の で,内
部 メ モ リが 小 さ い と き(1)と(∬)と は 二 つ の プ ロ グ ラ ム に わ け てoverlay
さ せ る の が 良 い 。
(H)DOのend処 理 プPtグ ラ ム
(1)指 定 され たstate皿entnumberがDOtableの 中 に な け れ ば 終 了 部
(7)に行 く。(注)こ の 判 定 は(1)か ら コ ン ト ロ ー ル が 渡 され て くる と き に
は 不 要 で あ る が,ふ りわ け ル ー チ ン か ら 直 接(9)に コ ン トロ ール を 渡 す
5.3.のよ うな 使 い 方 で は 意 味 を 持 っ て く る。 例 え ば 次 の よ うな 場 合 で は,
この よ うな 処 理 方 法 を と る必 要 が 出 て 来 る 。
DO501=1,5
DO50J=1,6
50K・K十1十J
statementnumberがDOtableの 中 に 見 出 さ れ た 場 合,次 に 続 く
FORTRANの 文(端 末 文)がGOTO文,算 術IF文,RETURN文,
STOP文,PAUSE文,DO文 の い ず れ か の と き エ ラ ー と す る。
(2)〈 禁 止bitの 書 き込 み>
DOtableの情 報 か ら,対 応 す るDOが 現 わ れ た 時 か ら,現 在 迄 に 現 わ れ
たstatementnumberです で に 定 義 され た もの の 禁 止bit(2.2.2.参照)
を1にsetす る。
(3)EndofDOのindicatorがsetさ れ て い な け れ ば,ま だDOの 端
末 文 のcompilingが終 って い な い こ と に な る の で,再 びDOのend処 理
プ ロ グ ラ ム に 戻 っ て 来 る よ うにEndofDOのindicatorをONにse七 し
て ふ りわ け ル ー チ ソ のENTRY2に 行 く。
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(4)現 在 のDOのnestのcounterの 内 容 とDOtable中 に 書 か れ て い
るr(2.2.3.参照)の 値 と を 比 較 す る 。 前 者 が 後 者 よ り大 な る場 合 に はDO
の 範 囲 がnestを な して い な い も の と して エ ラ ー とす る。
(5)DOの 制 御 変 数 の 値 を 増 分 パ ラ メ タで 指 定 す る 分 だ けraiseす る命
令,及 び そ の 結 果 と終 値 パ ラ メ タ の 値 と の 比 較 命 令 を 出 力 す る。
(6)こ れ でDOの 一 つ のloOPの 処 理 が 終 った 訳 で あ る か ら,DOのnest
の深 さ のcounterADORの 内 容 を1へ ら し,DOtableを 一 個 分 減 ら し,
(1)に行 く。
(7)〈 終 了 部>EndofDOのindicatorがOFFの と きに は ふ りわ け
ル ーチ ンのENTRY2へ 行 き,ONの と き に はEndofDOのindicator
をOFFに して ふ りわ け ル ー チ ン のENTRY1に 行 く。
5.4.4.GOTO文
GOTO文 のcompileは5.4.1.のstatementnumber使用 共 通 ル ー チ
ン を 使 用 す れ ば 簡 単 にcompileが 出 来 る 。
無 条 件GOTO文 はjurnp命 令 をobjectprogramとし て 出 力 し,そ の
後 に 行 先 を 示 すstatementnumberの情 報 を 書 くた め に5.4.1.のstate-
mentnumber使 用 共 通 ル ー チ ン にlinkす る。
計 算 形GOTO文 も,は じめ に 変 数 の 値 か ら指 定 され た 行 先 にjumpす
る た め の 命 令 をobjectprogramとして 出 力 し,そ の 後 に 使 わ れ たstate-
mentnumberの 回 数 だ け5.4.1.の 共 通 ル ー チ ンにlinkす る 。
5.4.5.算 術IF文
こ の 文 のcompile方法 の 論 理 は 簡 単 で あ る が,実 際 にCOinpileする と き
に は,sta,tementnumber使用 共 通 ルP…一チ ン と 数 式 翻 訳 ル ー チ ン の 二 つ を
使 わ ね ぽ な らず,内 部 メ モ リが 小 な る と き は2回 内 部 メモ リの 内容 を と り
か え てcompileを しな くて は な ら な い 。 数 式 翻 訳 ル ー チ ンは か な り 大 き な
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メ モ リを 占 め る の で,そ の よ うな ル ーチ ンが 入 っ て 来 て も,算 術IF文 を
compileするmainprogramの コ ン トロ ー ル が 乱 され な い よ うに しな くて
は な ら な い 。 そ の た め 数 式 の 翻 訳 は 閉 じた サ ブル ーチ ンの と よ うに して お
き,そ れ にlinkし た と ぎ に は,一 旦 内 部 メ モ リを 補 助 記 憶 装 置 に 一 部 待 避
させ,compileが終 った 所 で 再 び 元 の メ モ リの 内 容 を 回 復 す る もの とす る 。
数 式 のcompileが終 っ た 後 は そ の 値 を 計 算 し て,対 応 す るstatement
numberにjumpす るobjectprogramは5.4.4.の場 合 と 同 様 に し て 出
来 る 。
5.4.6.CALL文
4.3.でも述 べ た よ うに 我 々はFUNCTIONstatementとSUBROUTINE
statementのcompile上の 取 り扱 い を ま っ た く区 別 しな い 。 従 ってCALL
文 を 用 い て あ るSUBROUTINEを 使 用 す る と き に は,算 術IFで 数 式 の 表
現 をcompileし た と き の よ うにCALL文 以 下 のstatementをcompileす
る0
4.3.でsubprogramのPHASEIIに お け る取 い 扱 い を 考 え た が,こ こ
で はSUBROUTINEのCALLを 含 め てsubprogramのPHASEIIIに お
け る取 り扱 い に つ い て 述 べ て お くo
subprogramを引 用 す る 際 に 必 要 と な る 情 報 を 列 挙 す れ ば 次 の 通 りで あ
る。
ad」:subprogramに割 付 け られ た 作 業 番 地 の 開 始 番 地 。
page:subprogramのペ ー ジ 。subprogramが内 部 メ モ リに 常 駐 す る場
合 に は0と す る。
ad.:subprogramの開 始 番 地 。
1n:subprogramの使 用 す る 引 数 の 個 数 。
Pi(i-1,2,-m):実 引 数 に 割 付 け られ た も し くは 実 行 時 に 計 算 さ れ た
実 引 数 の 内 部 メ モ リaddress。
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これ らの 情 報 の うち,subprogramが実 際 に 使 用 す る も の は 最 後 のpi(i-
1,2,…,m)で あ る 。CALL文,或 い はsubprogramの使 用 され た と きに
は,SR間 のlinkコ ン トロ ・一ル ・ル ー チ ンへ の 】ink命令 の 他 に 上 に あ げ た
情 報 を 並 べ た もの をobjectprogramとして 出 力 す る必 要 が あ る。 しか し未
定 義 のsubprogramが現 わ れ た 時 に は 上 述 の 情 報 中,page,adは そ の 時 点
で は 判 明 しな い か ら,5.4.でstatementnumberにつ い て 行 な った こ と と
ほ ぼ 同 じ く,寺 ず る を 使 った 定 義 を 行 な う。(5.3.の ⑤ 参 照)
